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COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
O. M. 5.661/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo de los complementos que se indican al per
sonal que se relaciona.—Página 3.507.
O. M. 5.662/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de Dedicación Especial
al personal de funcionarios que se resefia.—Pági
nas 3.507 y 3.508.
O. M. 5.663/68 (D) por la que se reconoce el derecho
al percibo del complemento de Especial Preparación






O. M. 5.664/68 (D) por la que se dispone pase a ocupar
el destino de Comisiones y Eventualidades en el De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Co
ronel de Máquinas don Tomás Azpeitia Pérez.—Pági
na 3.309.
O. M. 5.665/68 .(D) por la que queda rectificada, en el
sentido que se indica, la Orden Ministerial núme
ro 5.306, de 21 de noviembre último (D. O. núm. 269),
en lo que afecta a los Capellanes segundos que se ci
tan.—Página 3.509.
O. M. 5.666/68 (D) por la que se dispone pasen a ocu
par los destinos que se indican los Tenientes Coroneles
Médicos que se mencionan.—Página 3.509.
Pase a Escala de Tierra.
O. M. 5.667/68 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra del Cuerpo- de Máquinas el Capitán
de Máquinas don Enrique Gutiérrez de
Sánchez.—Página '3.509.
Licencias para el extranjero.
O. M. 5.668/68 (D) por la que se concede una prórroga
de seis meses de licencia para asuntos propios al Ca
pitán de Máquinas don Antonio Maza García.—Pági
na 3.509.
San Miguel
Licencias por asuntos propios.
O. M. 5.669/68 (D) por la que se conceden
de licencia por asuntos propios al Teniet
quinas don Ricardo Villar Ramos-Izquic






O. M. 5.670/68 (D) por la que se dispone pasen a la si
tuación de «licenciados» los Tenientes Médicos de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad que
se relacionan.—Página 3.510.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Jubilaciones.
O. M. 5.671/68 (D) por la que se dispone pa se a la si
tuación de «jubilado» el Oficial de Arsenales (Ajusta
dor) José Luis Tirado Balmaseda.—Página 3.510.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 5.672/68 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Encargado Encuadernador al Obrero de pri
mera de dicho oficio Francisco Claro de Mula.---Pági
na 3.510.
DIRECCION, DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS PATENTADOS
Convocatorias.
O. M. 5.673/68 por la que se amplía la convocatoria para
ingreso en la Escuela Naval Militar anunciada por Or
Número 286. Sábado, 14 de diciembre de 1968 LXI
den Ministerial número 5.002/68 (D. O. núm. 253).
Páginas 3.510 y 3.511.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 5.674/68 (D) por la que se 'nombra Alumnos del
curso de Automovilismo y Medios Anfibios Mecaniza
dos a los Suboficiales que se relacionan.—Página 3.511.
MARINERIA
Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval Militar.
O. M. 5.675/68 (D) por la que causa baja en el curso
preparatorio para ingreso en la Escuela Naval Militar
el Cabo primero Especialista Artillero José Hprta Ruiz.
Página 3.511.
Cabos' segundos Aimnnos Especialista-s.—Bajas.
O. M. 5.676/68 (D) por la que causan baja como Cabos
segundos Alumnos Especialistas Mecánicos los que se
mencionan.—Página 3.511.
MILICIA DE LA RESERVA NAVAL
Con.vocatoria para ingreso en la Milicia de la Reserva Naval.
O. M. 5.677/68 por la que se convocan 35 plazas para
ingreso en la Milicia de la Reserva Naval.—Pagi





O. M. 5.678/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
indican, al personal de Suboficiales que se relaciona.
Páginas 3.513 a 3.516.
O. M. 5.679/68 (D) por la que se conceden los trienios
acumulables, en el número y circunstancias que se
citan, a los Suboficiales que se reseñan.—Páginas 3.516
a 3.519.
Sueldos.
O. M. 5.680/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se expresan, al per
sonal de la Armada que se menciona.—Página 3.519.
O. M. 5.681/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número. y circunstancias que se citan, al personal
de la Armada que se relaciona.--Páginas 3.519 y 3.520.
O. M. 5.682/68 (D) por la que se conceden los sueldos,
en el número y circunstancias que se indican, al per
-
sonal de la Armada que se expresa. Página 3.520.
RECTIFICACIONES
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Complementos de sueldo para funcionarios civiles.
Orden Ministerial núm. 5.661/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad on la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo de los complementos que se indican
al siguiente personal de funcionarios civiles destina
do en el Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Marina :
Complemento de Dedicación Especial.--Grupo A.—
Horas extraordinarias.
Administrativo don Ricardo Aguilar Fando, once
horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Varón Portillo, ca
torce horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Luis Novo Barriga,
quince horas en el mes de noviembre.
Oficial de Arsenales don José Ruiz Guerrero, on
ce horas en el mes de noviembre.
Para la reclamación en nómina y abono de los
complementos que se reconocen en la presente Orden
Ministerial será requisito indispensable que por la
Ordenación Central de Pagos se circule Orden ex
presa al Habilitado que corresponda, una vez que
se haga efectivo la incorporación del crédito nece
sario al del Organismo Autónomo del Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Marina, cuya Or
den justificará la reclamación en nómina.





Orden Ministerial núm. 5.662/68 (D). — Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con la Comisión Permanente de Retribu
ciones de este Ministerio, vengo en reconocer el de
recho al percibo del complemento de Dedicación Es
pecial, Grupo A, horas extraordinarias al siguiente
personal de funcionarios civiles destinado en la Es
cuela Naval Militar, correspondiente al mes de octu
bre del corriente ario :
Maestro de Arsenales don Juan Rodríguez Pérez,diez horas.
/vIaestro de Arsenales don Daniel Casado. Montado, diez horas.
Maestro de Arsenales clon José Arturo Pérez Pi
heir°, diez horas.
Maestro de Arsenales don Antonio P. Calvirio Jun
cal, diez horas.
Administrativo don Antonio Bonaque Martínez,
diez horas.
Administrativo don Juan Valenzuela Recio, diez
horas.
Administrativo don Bernardino Beloso Rasgado,
diez horas.
Administrativo doña María Concepción .Murioz jo
fre, diez horas.
Administrativo don José Lozano Lebrero, diez ho
r¿ts.
Administrativo don Miguel Garrido Nicoláu, diez
horas.
Administrativo don Félix Iribarne Cazorla, diez
horas.
Administrativo don Francisco Gil González, diez
horas.
Administrativo don A.nselmo Pérez Pequeño, diez
horas.
Administrativo doña Aurea Abilleira Pazos, diez
horas.
Administrativo don Manuel Omil Abal, diez horas.
Administrativo don Francisco Villaverde Noya,diez horas.
Administrativo doña María Rosa Fernández In
fante, diez horas.
Administrativo don Julián No-vegil Sanmartín, diez
horas.
Administrativo don Higinio Sotuela Martínez, diez
horas.
Administrativo clon José Luis Blanco Martínez,diez horas.
Auxiliar doña María Luisa Sueiras Ramos, trece
horas.
Auxiliar doña Carmen Josefa Abilleira Caamario,
trece horas.
Auxiliar doña María Dolores Cardarna Martínez,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Emilio Ocaña Dorado,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Albino Pena Terceiro,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Carlos Villar Martínez,trece horas.
Oficial de Arsenales don Florencio Couso González, trece horas.
Oficial de Arsenales don José Bernardal Caeiro,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Manuel Hermida Cons,trece horas.
Oficial de Arsenales don José Otero Portela, trece
ioras.
Oficial de Arsenales don José María Barreiro Rey,trece horas.
Oficial de Arsenales don Segundo Beloso Martí
nez, seis horas.
Oficial de Arsenales don José Manuel Pérez Rodríguez, trece horas.
Oficial de Arsenales don Antonio Hermida Cons,trece horas.
Oficial de Arsenales don Agustín Alfonso Dopazo,trece horas.
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Oficial de Arsenales don José Guimeráns Villanue
va, trece horas.
Oficial de Arsenales don Francisco Romero Sara
bia, trece horas.
Oficial de Arsenales don Antonio Iglesias Hernán
dez, trece horas.
Oficial de Arsenales don Emilio Pol Quintela,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Eusebio Area Area, trece
horas.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, trece horas.
Oficial de Arsenales don José María juncal Pintos,
trece horas.
Oficial de. Arsenales don Angel Laz Rodríguez,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Manuel Romero Diz,
trece horas.
Oficial de Arsenales don José Rey Cabada, trece
horas.
Oficial de Arsenales don Juan Barreiro Martínez,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Alejandro González Gar
cía, trece horas.
Oficial de Arsenales don Santiago Díaz Deán,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Sotero Vicente \curia
González, trece horas.
Oficial de Arsenales don Fernando Franco García,
trece horas.
Oficial de Arsenales don José Luis Aragón Gar
cía-Olvera, trece horas.
Oficial de Arsenales don José Padín Cidrás, tre
ce horas.
Oficial de Arsenales don Fernando Hermida Cons,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Manuel Lubián Rueda,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Eugenio Morano Sebas
tián, trece horas.
Oficial de Arsenales don Antonio Lorenzo Sierto,
seis horas.




Oficial de Arsenales don Eulogio Moledo Peón,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Evaristo Cuerdo Pifieiro,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Luis Peón González,
trece horas.
Oficial de Arsenales don José Juncal Blanco, seis
horas.
Oficial de Arsenales don Amadeo Villaverde Bal
tasar, trece horas.
Oficial de Arsenales don Ramón Iglesias Iglesias,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Alejandro Beloso Vilas,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Cándido García Crespo,
trece horas.
Oficial de Arsenales don Jesús Torres Freijeiro,
trece horas.
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza,
LXI
a extinguir, don Ramiro Moldes Hermida, trece ho
ras.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Alfonso Montes Chilia, doce horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don José Alvarez Vizoso, doce horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Valeriano Vázquez Rodríguez, seis
horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Ramón Fuentes Otero, doce horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Manuel Rial Pereira, seis horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don julio Diéguez Bendafia, doce horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Guillermo García Canals, doce ho
ras.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Arturo Garrido López, doce horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Juan López Otero, doce horas.
Obrero de la Tercera Sección de la Maestranza,
a extinguir, don Santiago -Vázquez Fernández, doce
horas.
Subalterno don Plácido Portabales Rodríguez, tre
ce horas.




Orden Ministerial núm. 5.663/68 (D). Como
resultado de propuesta formulada al efecto, y de con
formidad con la Comisión Permanente de Retribucio
nes de este Ministerio, vengo en reconocer el derecho
al percibo del Complemento de Especial Preparación
Técnica, Factor 0,3, Carnet Especial, con efectos ad
ministrativos a partir de la fecha que al frente de
cada uno se indica, al siguiente personal destina.dc en
el Parque de Automovilismo número 3, del Departa
mento Marítimo de Cádiz :
Mecánico-Conductor don Antonio Cruceyra Sán
chez, a partir del 1 de junio de 1968.
Mecánico-Conductor don Salvador Díaz Franco,
a partir del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don José González Salazar, a
partir del 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don Manuel Guerrero Mora
les, a partir del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don Francisco Gutiérrez Tro
ya, a partir del 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don José Gutiérrez Troya, a
partir del 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don Benjamín Martín Pérez,
a partir del 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don Salvador Maine Domín
guez, desde el 1 de mayo al 24 de octubre de 1968.
Oficial de Arsenales don Juan Morilla Acedo, a
partir del 1 de abril de 1968.
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Mecánico-Conductor don Juan Ramírez Trujillo, a
partir del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don Francisco Rodríguez Ru
bio, a partir del 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don Luis Rol-11án Galea, a par
tir del 1 de abril de 1968.
Mecánico-Conductor don José Luis Traverso Aleu,
a partir del 1 de abril de 1968.
Oficial de Arsenales don Manuel Valverde Rodrí
guez, a partir del 1 de abril -de 1968.
Oficial de Arsenales don Juan Antonio Rodríguez
Romero, a partir del 1 de abril de 1968.








Orden Ministerial núm. 5.664/68 (D).—Se dis
pone que el Coronel de Máquinas de la Escala de
Tierra don Tomás Azpeitia Pérez cese en la situa
ción de "disponible" y pase a ocupar el destino de
Comisiones y Eventualidades en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, a partir del cija 22 de
octubre del ario en curso, continuando a las órdenes
de la Superior Autoridad de dicha Jurisdicción.




Orden Ministerial núm. 5.665/68 (D).—Queda
rectificada la Orden Ministerial número 5.306, de
21 de noviembre último (D. 0. núm. 269), que des
tinaba, entre otros, a los Capellanes segundos don
Agustín García Caballero y don Casimiro Valifias
Peleteiro, en la forma que a continuación se indica :
Don Agustín García Caballero. Capellán de la
Plana Mayor de la 41.a Escuadrilla de Corbetas, con
carácter forzoso. No cesará en su actual destino hasta
que no sea- relevado.
Don Casimir° Valifías Peleteiro.—Capellán de la
Plana Mayor de la 51.a Escuadrilla de Fragatas, con
carácter forzoso. No cesará en su actual destino hasta
que no sea relevado.




Orden Ministerial núm. 5.666/68 (D).---Se dis
pone que los Tenientes Coroneles Médicos que a con
tinuación se mencionan cesen en su actual destino y
pasen a ocupar el que al frente de cada uno se indica :
Don José Galván Negrín.—jefe de la Clínica de
Cardiología de la Policlínica de la jurisdicción Cen
tral.—Voluntario.
Don Martín de Pablos Cubo.—jefe de la Sección
de Estadística de la Dirección de Sanidad. Volun
tario.
Don Arturo Arias Torres.—Clínica de Radiología
del Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.—
Forzoso.




Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 5.667/68 (D). Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, de
conformidad con lo informado por la junta Su
perior de Sanidad de la Armada, el-Consejo Su
perior de la Armada y lo acordado por el Consejo
de Ministros, se dispone el pase a la Escala de
Tierra del Cuerpo de Máquinas de la Armada del
Capitán de Máquinas don Enrique Gutiérrez de
San Miguel Sánchez, a partir del día 22 de no
viembre de 1968, con la antigüedad que actual
mente ostenta y escalafonándose entre los Capi
tanes de dicha Escala don Miguel de la Cierva y
Hoces y don Emilio Zarrabeytia Edilla.




Licencias para el extranjero.
Orden Ministerial núm. 5.668/68 (D).—A peti
ción del interesado y con arreglo a lo preceptua
do en el vigente reglamento de Licencias Tem.'
porales del personal de la Armada, se concede una
prórroga de seis meses de licencia para asun
tos propios, a disfrutar en el extranjero, a partir
(Id día 18 de diciembre de 1968, al Capitán de
Máquinas clon Antonio. Maza García.





Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 5.669/68 (D).—A peti
ci6n del interesado y como resolución a expedien
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te incoado al efecto, se conceden dos meses de li
cencia por asuntos propios al Teniente de Má
quinas don Ricardo Villar Ramos-Izouierdo con
residencia en Madrid durante esta licencia.






Orden Ministerial núm. 5.670/68 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el punto 2.0 de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se
dispone que los Tenientes Médicos de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Sanidad que a continua
ción se relacionan pasen a la situación de "licencia
dos" a partir de las fechas que al frente de cada uno
se indican :
Don Arcadio Abelló Virgili.-15 de diciembre de
1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de Barcelona.
Don Antonio Jiménez Butraguerio.-25 de junio
de 1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de San
Sebastián.
Don Alfonso Juan Seoane y Lucas.-27 de sep
tiembre de 1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de
El Ferrpl del Caudillo.
Don Jorge de Murga Jiménez.-27 de diciembre
de 1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de Carta
gena.
Don Eugenio García Martínez.-6 de septiembre
de 1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de Va
lencia.
Don Israel Ranz y Díez de Altazcoz.-4 de agosto
de 1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de Bilbao.
Don Miguel Rodríguez Portillo.-7 de enero de
1968.—Pertenece al Distrito Marítimo de Ceuta.
Don José Gispert Aceña.-7 de julio de 1968.
Pertenece al Distrito Marítimo de Barcelona.




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 5.671/68 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, de
conformidad con lo informado por la Subdirección
General de la Deuda y Clases Pasivas y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Oficial de Arsenales (Ajustador) José Luis Tirado
LX1
Balmaseda, con destino en la Estación Naval de Só
ller, pase a la situación de "jubilado por inutilidad
física", por reunir las condiciones que determirun el
párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley articulada de
Funcionarios civiles del Estado, de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero
de 1964), y el punto 2 del texto refundido de la Ley
de Derechos Pasivos de los Funcionarios, de 21 de
abril de 1966 (B. O. del Estado núm. 108).
Madrid, 7 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Depar
tamento le Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 5.672/68 (D). Como
resultado del concurso celebrado en la Jurisdicción
Central, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35
del Reglamento de la Maestranza de la Armada, a
extinguir, se promueve a la categoría de Encargado
Encuadernador al Obrero de primera de dicho oficio
Francisco Claro de Mula, con antigüedad de 28 de
noviembre de 1968 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, confirmándosele en su actual
destino del Servicio de Publicaciones de este Minis
terio, Dependencia a que corresponde la plaza con
cursada.




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos Patentados.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 5.673/68. Dispuesto
por el Ministerio de Educación y Ciencia, Orden Mi
nisterial de 25 de noviembre de 1968 (D. O. E. nú
mero 291), la celebración de exámenes extraordina
rios en febrero próximo para los que se encuentren
pendientes de algún grupo del Preuniversitario, se
amplía la convocatoria para ingreso en la Escuela
Naval Militar anunciada por Orden Ministerial nú
mero 5.002/68 (D. O. núm. 255) como sigue :
Todos aquellos que, encontrándose pendientes de
aprobar algún grupo de Preuniversitario en los exá
menes extraordinarios de febrero, deseen tomar parte
en la convocatoria para ingreso en los diferentes
Cuerpos de la Armada anunciada por la Orden Mi
nisterial citada, podrán presentar sus instancias hasta
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el día 31 del mes actual, si reúnen las demás condi
ciones que en la misma se exigen, debiendo acreditar
documentalmente antes del 31 de marzo del próximo
ario 1969 el haber superado la prueba que tenían
pendiente del Grado de Madurez.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 5.674/68 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y
de acuerdo con lo informado por la Inspección Ge
neral de Infantería de Marina, se nombra Alumnos
del curso de Automovilismo y Medios Anfibios Me
canizados, convocado por la Orden Ministerial nú
mero 3.434/68 (D. O. núm. 166) a los Suboficiales
que a continuación se relacionan, los cuales deberán
ser pasaportados con la antelación necesaria al objeto
de que efectúen su 'presentación en la Escuela de
Aplicación de Infantería de Marina el día 9 de enero
de 1969, para iniciar el curso en la fecha prevista
en la convocatoria :
Sargento primero de Infantería de Marina.
Don Francisco Collantes Arce.
Sargento de Infantería de Marina.
Don Gabriel Cara Martínez.
Don José María Sánchez Martín.
Don Diego Trinidad Machado.
2. A efectos de haberes este curso se incluye en
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 3.778
de 1966 (D. O. núm. 194), rectificada por la número
4.314/66 (D. O. núm. 228).







Curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Orden Ministerial núm. 5.675/68 (D). — Como
consecuencia de la propuesta formulada por laComandancia, Dirección de la Escuela de Sub
oficiales, y de lo informado por la Dirección de
Enseñanza Naval, causa baja en el curso preparatorio para ingreso en la Escuela Naval Militar
el Cabo primero Especialista Artillero José Hor
ta Ruiz, para el que fué admitido por Orden Mi
nisterial número 4.750/67 (D. O. núm. 243).
Madrid, 7 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cabos segundos Alumnos Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 5.676/68 (D). — Como
consecuencia de propuesta formulada por la Di
rección de la Escuela de Máquinas, de acuerdo
con lo informado por la Dirección de Enseñanza,
Naval y con arreglo a lo establecido en la Nor
ma 33 de las Provisionales para Especialistas de
la Armada, aprobadas por Orden Ministerial nú
mero 4.485/66 (D. O. núm. 237), causan baja
como Cabos segundos Alumnos Especialistas Me
cánicos Celestino Martín Alejo y Tomás Rodrí
omez Fernández, los cuales deberán continuar al
servicio de la Armada como Marineros de segun
cl.a. hasta dejar extinguidos sus compromisos ad
quiridos.
Madrid, 9 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Milicia de la Reserva Naval.
Convocatoria para ingreso en la Milicia de la Reserva
Naval.
Orden Ministerial núm. 5.677/68.-1.° Se con
vocan 35 plazas para ingreso en la Milicia de la
Reserva -Naval, distribuidas como sigue :
Puente ..
Máquinas
• • • •
• • • •





2.° Los solicitantes deberán ser españoles y
cumplir, como mínimo, los diecisiete arios de edad an
tes del 1 de junio de 1969.
3•0 Podrán concurrir los Alumnos de las Es
cuelas Oficiales de Náutica con matrícula de
Alumno Oficial en las citadas Escuelas, que se
encuentren matriculados precisamente en el pri
mer curso de carrera.
En las mismas condiciones podrán solicitar su
ingreso en la Milicia c.le la Reserva Naval los
Alumnos de primer año que cursen sus estudios
en las siguientes Escuelas Reconocidas de Náu
tica Escuela de Santander, sita en la calle Alta,número 33 ; Escuela de Sevilla, Paseo de las De
licias -(Pabellón. de Colombia) ; Escuela de Má
laga, Muelle de Heredia, número 10; Escuela de
Palma de :NIallorca, calle Ibiza, número 1 ; Es
cuela de Madrid, Colegio de Huérfanos de la Ar
mana, calle Arturo Soria, número 285.
4•6 Los solicitantes que cursen sus estudios
en las Escuelas Oficiales de Náutica dirigirán sus
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instancias al ilustrísimo señor Inspector Central
de la Milicia de la Reserva Naval y deberán pre
sentarlas dentro del plazo máximo de treinta días
—contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA— en la Inspección Local donde esté en
clavada la Escuela Oficial de Náutica a -la que
pertenezcan por razón de estudios.
Los pertenecientes a la Escuela Reconocida de
Santander deberán presentarlas en la Inspección
Local de dicha Milicia en Bilbao (Comandancia
Militar de Marina) ; los de las Escuelas Recono
cidas de Náutica de Sevilla y Málaga, en la Ins
pección Local de Cádiz (Comandancia Militar de
Marina) ; los de la Escuela Reconocida de Ñáu
tica de Palma de Mallorca, en la Inspección Local
de Barcelona (Comandancia Militar de Marina),
v los de la Escuela Reconocida de Náutica de Ma
drid (Colegio de Huérfanos de la Armea.da), en.
la Inspección Local de La Coruña (Comandancia
Militar de Marina).
5•0 Dichas instancias serán acompañadas de
los documentos siguientes :
a) Certificado del Acta de Nacimiento.
b) Cuatro fotografías tamaño carnet con nom
bre y apellidos al respaldo.
c) Hoja académica y certificado oficial de to
dos los. estudios que posean, con expresión de fe
chas de exámenes y calificaciones obtenidas. En
los certificados oficiales de estudios de Náutica
o Máquinas, se hará constar que los interesados
se hallan matriculados en el primer curso acadé
mico.
d) Certificado acreditativo, caso de ser fami
lia numerosa, con expresión de su categoría.
e) Los aspirantes menores de veintiún arios,
que no estén emancipados, deberán hacer constar
el consentimiento del padre ; en su defecto, de la
madre, o por falta de ambos, del tutor, con autori
zación en este último caso del consejo familiar.
f•) Aquellos a quienes se les haya concedido
el derecho a plaza de gracia para las Escuelas de
la Armada, lo harán constar, expresando la Or
den Ministerial de concesión.
g) Profesión del padre. Los hijos de perso
nal de la Armada, sean huérfanos o no, acredi
tarán esta circunstancia, acompañando copia cer
tificada del último nombramiento expedido a favor
del padre o copia de la Orden Ministerial que se
lo confirió.
Posteriormente, los solicitantes que hayan sido
admitidos provisionalmente presentarán en la Ins
pección Local correspondiente, en el plazo máxi
mo de un mes, contado a partir de la fecha de la publi
cación de la Orden Ministerial de ingreso provisional
en la Milicia de la Reserva Naval, los siguientes do
cumentos:
1. Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes de no haber sufrido condena, ni
estar declarado en rebeldía.
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2. Certificado médico oficial de no padecer en
fermedades contagiosas ni inutilidad física mani
fiesta.
La no presentación de los documentos indica
dos en el plazo señalado producirá la baja auto
mática en esta Organización, a propuesta de la
Inspección Local correspondiente.
En las instancias se hará constar por los soli
citantes las circunstancias de no hallarse encua
drado en las Milicias de los Ejércitos de Tierra
o Aire, ni tenerlo solicitado. No encontrarse pres
tando Servicio Militar en los mencionados Ejér
citos, o en situación activa en la Armada, y no
haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Es
tado o Centro Oficial de Enseñanza, por fallo de
Tribunal de Honor, ni hallarse procesado, ni de
clarado en rebeldía. Los que al hacer estas ma
nifestaciones incurriesen en falsedad, perderán
todos los derechos que hayan podido adquirir,
incluso su plaza en la Milicia, si la falsedad se
descubriese después de su ingreso en ella, sin per
juicio de exigírseles, además las responsabilida
des que procedan.
Asimismo, los solicitantes exhibirán y retira
rán la Cédula de Inscripción Marítima al pre
sentar las instancias en las Inspecciones Locales,
donde se anotará la fecha de la misma, puerto, fo
lio y distrito donde radique su inscripción, no
admitiéndose ninguna instancia sin este requisi
to, toda vez que, según Orden Ministerial núme
ro 2.229/66 (D. O. núm. 118), es condición in
dispensable ser inscripto en Marilia para matricu
larse en el primer año de la carrera en las Es
_cuelas de Náutica.
6.° Las Inspecciones Locales admitirán pro
visionalmente y remitirán a la Inspección Cen
tral Jas instancias correspondientes al personal
que seleccionan como más conveniente para el
servicio, con arreglo a las normas que les dicte
dicha Inspección Central.
A los candidatos no admitidos podrán devol
vérseles la documentación, a petición propia, que
dando sin compromiso alguno con la Milicia de
la Reserva Naval.
7.° Los admitidos serán reconocidos, a su in
greso en el Centro de Instrucción, por el Tribu
nal Departamental de reconocimientos, con arre
glo a lo dispuesto por Orden Ministerial de
• 27
de marzo de 1954 (D. O. núm. 74), recomendán
dose a los solicitantes que antes de •entregar las
instancias respectivas se asesoren particularmen
te de si reúnen las condiciones de aptitud física
exigida, especialmente en lo que se refiere al ór
gano de la visión y funciones respiratorias y
cardio-vascular, a fin de evitar innecesarios des
plazamientos y molestias, si después son declara
dos inútiles.
8.° A los efectos de adjudicación de plazas, el
exceso o defecto de candidatos para Puente y
Máquinas será compensado. entre sí en la selec
ción que se efectúe en la inspección Central.
9.0 Los candidatos que obtengan plaza con
arregló a esta convocatoria, seguirán el plan de
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formación naval militar actualmente en vigor, o
el que por conveniencias del servicio pueda es
tablecerse por disposición legal de rango conve
niente, concediéndoseles el plazo máximo de sie
te años, a partir de la fecha de admisión por Or
den Ministerial, en dicha Milicia, para la obten
ción del Título de Piloto de la Marina Mercante
de primera clase o el de Oficial de Máquinas •de
la Marina Mercante de primera clase y la presen
tación de dicho documento en la Inspección Lo
cal correspondiente. El no cumplimiento de este
requisito será motivo, en su día, de baja en la Mi
licia de la Reserva Naval, quedando en las con
diciones que determina el Reglamento de la
misma.








Orden Ministerial núm. 5.678/68 (D).-De con
formidad con lo• propuesto por la Sección- Económica
del Departamento de Personal, lo informado por la
Intervención del citado Departamento, y con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...



































































D. Martiniano Benito Alonso ..
D. José Carregal Sanguinao • • • •
D. Francisco Domínguez Romero
D. Plácido Dopico Formoso
D. José González Hernández . . • • •
D. Jesús Rodríguez Díez .. • • •
D. Antonio Sánchez Pardo ..
D. Mariano Sebastián Júdez • •
D. Arturo Souto Iglesias .. . • ..
D. José Zapata Pardo . • • •
D. José Céspedes Peñalver .
D. Ernesto Puertas Carrera ..
• • • • • •
• •




• • • •
•
• • • • • •
• • • •
D. Ignacio Rico Alvarez .. • •
D. Ramiro Vázquez González ..
D. Angel Acosta Martínez ..
D. Luis Araújo González .. . • • •
D. Ramón Borrás Ameijeiras
D. Francisco Díaz Rodríguez ..
D. Manuel Espada Traverso • • • • •
D. Felipe Fernández Romero ..
D. Tomás García Gallardo .. • •
D. jesús López López ..
I). Pascual Matías Martín ..
D. Juan A. Moya Corbalán
D. Fernando Vega Vecino .. • • .
D. Rubén Almandós Menclía • • • . •
D. Antonio Allegue García ..
D. Luis Balboa Ruiz .. .. • •
D. Félix Barrbs Gómez ..
D. Fernando Caballero Sánchez ..
D. Salvador Criado Rodríguez ..
D. Juan L. Fernández Antón .. .




D. Juan Galindo García .. • •
D. Jesús María García Castro .. • • • •
D. Bernardo González Ramos ..
D. Gabriel Guerrero Gil ..
D. Francisco Hernández Romero
D. Isaac López Royuela
D. Antonio Lozano Lozano .. • •
D. Juan Martínez García .. • •




D. Antonio Places Pifieiro ••
•. .•
I). Juan Román Fernández . • .
• •
• •
• • • • •
•
• • • • • •















• • • •
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • • •
• • • • • •
• •






• • • •
•
• • • • • •
• • • •
• • . .
• • • •

























































6 trienios . • •
4 trienios
5 trienios • • • •
4 trienios
6 ,trienios •
6 trienios • • • •
4 trienios • •






• • • •
4 trienios • •
3 trienios • •





6 trienios • •
3 trienios • •
3 trienios
4 trienios • •
3 trienios • •
1 trienio • •
3 trienios
2 trienios ••
9 trienios • •





9 trienios • •
•
2 trienios • .
1 trienio
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Sarg. 1.0 Hidróg. .
Sarg. 1.° Hidróg. .








Sarg. 1.0 Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.0 Condest. .
Sarg. 1.0 Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.0 Condest. .
Sarg. 1.0 Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .
Sarg. 1.0 Cond.est. .
Sarg. L° Condest. .
Sarg. 1.° Condest. .




















D. José Sánchez de Bustamante
. D. Antonio Santos Aznar ..
D. José Selma Montalbán
D. Francisco Vidal Armero
D. José M. Vidal González
.
D. Carlos Poignon Marín ..
.
D. Juan Cano Morata
. D. Ramiro Lueiro Gómez
. D. Alfonso Marín Meca
.
• •
• • •• ••











D. Alfonso Gómez Rey .. • • • . .. .. •
. D. Angel G. Simón Martínez .. . . .. .. .. ..
. D. Mariano Fajardo Molina .. • • .. .. .. ..
D. Eutimio A. García Alonso ... .. .• .. .. ..
. D. Juan Gómez Vivancos .. • • • • • • • • • •
. D. Benigno Martín Gómez . .. .. .. ..
.
D. Manuel Peña González .. .. • *e ee Oe
.




D. Tomás Aiídréu Gallardo .. . • .. .. ..
.
D. José Belmonte Iniesta .. .. .. • .. .. ..
•
D. Demetrio Casado Medel .. •• e. ••
•
. D. Juan Conesa Durán .. .. .. .. .. .. ..
. D. José A. Fernández Giménez • .. .. ..
.
D. Mariano Gallego Henarejos • .. .. .. ..
.
D. Asensio García Olivares .. .. .. .. .. ..
.
D. José Golpe Franco .. .. . .. .. .. .. ..
.
D. Nicomedes Juárez Aceña .. • .. .. ..
D. Fernando La-vandeira Vilariño .. .. ..
.
D. Emilio Martín Gómez .. .. .. .. ..
.
D. José Martín Martín .. .. .. • .. .. ..







D. José Freira Calvo .. .. • • • • • •• •• ••
.
D. Antonio Ruiz Clavaín .. . • .. .. . . • • • •
D. Celestino Sanz Montero .. .. .. .. .. .. ..
.
D. Pedro Espada Fernández .. .. .. .. .. ..
.
D. Carlos Fernández Oranias .. . • .. .. .. ..
D. Ginés García Izquierdo .. .. .. .. .. ..
D. Ramón Lema Vigo .. de e0 44 ee .0
D. Pedro López Martínez .. .. • .
D. José Manso Veiga .•
D. Carlos Martínez Martínez .
D. Rafael Molina Sánchez .. .
D. Miguel Ortega Rojas .. .
D. Antonio Pérez González ..
D. Luis Piñeiro Colorado ..
D. José Prados. Muiños
D. José Rosso Andréu . • . •
D. Francisco Díaz Cuevas ..
D. Dominico Guillén Antón ..
D. Nicanor Hermida Beceiro .
D. Antonio Nebot Santandréu
•• •• •• ••
•• ••
Sarg. 1.° Torpedista.i D. José Aguirre Clemente .. .. .
Sarg. 1.° Torpedista.; D. Jerónimo de la Cruz Braza ..
Sarg. 1.° Torpedista; D. Manuel López Martín .. ..
Sarg. 1.° Torpedista.! D. Domingo Llor Hernández .. .
Sarg. 1.0 Torpedista.1 D. José Martínez Laprecita .. .
Sarg. 1.° Torpedista. D. Benjamín Martínez del Pino ..
Sarg. 1.0 Torpedista. D. Mariano Riquelme Martínez ..
Sarg. 1.° Torpedista. D. Antonio Yelo González .. .
Sarg. TorDedista .. D. Manuel López Martínez .. ..
Sarg. 1.° Minista .. D. Fernando Brenes López ..
Sarg. 1.° Minista .. D. Angel Pereira Fernández ..
Sarg. 1.° Minista .. D. José L. Ruiz Lidón .. • • ..
Sargento Minista .. D. José Cupeiro Santiago .. .. .






















D. Antonio Pedreira Picallo .
D. Francisco Alonso Campen° ..
D. Leónidas Gayos° Seijas .
D. José Gil Nieto ..
D. *Arturo González Dávila ..
D. Antonio López López .. •
D. Antonio Martínez García ..
D. Juan J. Pita Rozados .. • .
D. José Santandreu Ballester .
D. Francisco Viamonte Rey ..






•• •• •• ••
••
•• •• ••





•• O• •• ••
•• 111 el• ••
•• e•
••































































































































































































































































































































Sarg. 1.° Electric. •
Sarg. 1.0 Electric. •
Sarg. 1.° Electric. • •
Sarg. 1.° Electric. • •



































































D Juan Andreo Romero . . . . . .




D. Antonio Bautista Acevedo .. .. .. • • ..
D. Manuel Camiño Rodríguez .. .. .. .. ..
D. Ginés Carrrión Martínez .. .. .. .. .. ..
D. Luis Caridad López .. .. .. • • • • • • . •
D. Manuel Fernández Antúnez .. .. .. .. ...
D. Jesús Fernández de Betoño y Pérez de Are
nosa .. .. .
•
.. . - - '
D. Felipe Gutiérrez Juárez . • • . .. .. .. ..
D. Julio Hermans Dopico .. .. .. .. .. • .
D. Celso López Abella .. .. .. .. .. .. .. ..
D. Ramiro G. López Paz .. .. .. .. .. .. ..
D. Jesús López Rodríguez .. .. .. .. .. .. ..
D. Francisco Molino Chedas .. . • .. ..
..
D. Fernando Pazo- Doce ..
.. 4. dé 9. ••
D. Ramón Silva García .. .. .. .. .. ..
D. Francisco Soto Siles
..
..
.. .. 9* ee
D. Manuel Traverso Benítez .. . •
.. ..
D. Manuel Vérez Castelo .. . • ..
D. Julián Belinchón Martínez . • *0
SO .. 44
D. Antonio Casero Granados .. .. .. ..
..
D. Secundino Casteleiro Varela . • .. .. ..
..
D. Juan Fernández Losada .. .. se e.
*e e.
D. David Martínez Manzano .. .. .. ..
D. José Rodríguez Tomás .. .. .. .. .. .. ..
D. Benigno Sedes Bellón ..
..
.. .. ,. .. ..
D. José R. Díaz Martínez .. ..
.. e. .4
D. José Frontán Cereijido . . •
.. .. ..
D. José Murias Villarreal .. .. ..
.. ..
D. Julio Pican° Otero .. .. .. ..
,. .. ..
D. José Campillo Munuera .. ..
.. .. .. ..
D. Antonio Márquez Tirado • .. ..
.. ..
D. Vicente Moñita Jiménez .. .. .. .. ..
..
D. Juan G. Barbosa Antón . •
.. .. .. 00 ••
D. José M. Díaz Ruiz
.. ..
e*
D. Antonio Ferreira Damil .. .. .. .. __.
.. ..
D. José M. García Portal
.. .. .. *o
ee ••
D. Ricardo Gómez Vázquez. . . .. .. .. ..
D. José A. Maestre Barrero ..
.. .. .. .. ..
D. Lorenzo Martín del Río .. .. •
. .. ..
D. Angel Pena Barcia ..
.. .. ..
.. ..




D. Francisco Ruiz Díaz .. . •
.. .. • • •
D. Manuel Vázquez López .. ..




D. José L. Conejero Mendo .. .. .. .. ..
..
D. José Fernández Barreiro
.. .. .. .. ..
D. Manuel Fernández Carvajal . • . . Oe .N
D. Joaquín Gómez Clemente ..
. • ..
D. Domingo López Fornos .. . • .. ..





D. Francisco Martínez Sánchez. .. ..
.. ..
D. Manuel Oliver Calvo. ... ... .••
••• ••• •••
D. Rosendo Pajuelo de Miguel . . .. .. .. ..
D. José Rey Pardo .. .. .. .. .. ..
.. ..
D. Manuel Sixto Pérez ..
• . • .. .. ..
D. José L. Torres Leal .. ..
. . . ..




D. Leonardo Marcos García . .. .. ..
..
D. Julio Martín Herrero .. . • ..
.. O. e* **
D. Antonio Otero Doval .. .. • • ..
..
D. Federico Yanguas Pinto .. . ..
.. ..
D. Simón Casanova Pérez
.. .. .. .. •
..
D. Pedro Collado López .. .. .. .. .. .. •
D. Manuel Lozano Segado .. .. .. .. .. ..
D. Manuel Villar Moreno .. .• • .. .. ..
D. Modesto Bellón Rodríguez .. .e o* • e*
D. Pedro Díaz Cabanas .. ..
.. • • • •
D. Manuel G. López Vidal .. .. .. ..
.
D, Pedro Márquez Muñoz .. .. . . ..
..
D. Ramón Naveiras Iglesias . • .. .. .. ..
D. Francisco Ortiz Jiménez .. .. • ..
D. Ricardo J. Pita Rodríguez .. • • . •
















































































































7 trienios . •
5 trienios
.








5 trienios . .







3 trienios . • ..
3 trienios ..
3 trienios . • ..
4 trienios ..
3 trienios . • ..






2 trienios . . ••
3 trienios ..
2 trienios ..
4 trienios . •













2 trienios .. •
2 trienios ..
Número 386.
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sargento Radarista. D. Olvido Valera Becares.
Brigada Sonarista D. Francisco Suárez Vidarte
Sarg. 1.0 Sonarista.I D. Eusehio Lozano Marín
..
Sarg. 1.0 Sonarista. D. Luis J. Sánchez Sáez. ..
Sargento Sonarista. D. Alfonso Gregorio Saavedra




• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • •

























• • • •. .
• • • •
LX1



















Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de laLey 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establece en el artículo 2.° del Decreto-Ley15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.679/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, lo informado por
Intervención del citado Departamento, -\% con arreglo
a lo dispuesto en la Ley número 113/66 (D. O. nú
mero 298) y disposiciones complementarias, se con
cede al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.




































































D. Armando Alvarez Tagarro
D. Juan de Dios Arriola Guzmán
D. José Bordés Cuvillana...
D. Ginés Conesa Gómez ... ••• •••
D. Francisco Feal Rey ... •••
D. Juan Gómez Amil ••• •••
D. Andrés Hernández Victoria •••
D. Jesús Ibáñez Castro ...
D. José Lamas Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Hipólito Martínez Anido ...
D. Miguel Martínez Cuadrado •••
D. Juan A. Moreno Martínez
D. José °campo Martínez ...
D. Ginés Requena López ...
D. José A. Sardina García ...
D. Rodrigo Seijo García ...
D. Angel Serantes Rivera ...
D. Antonio Abeledp Lorenzo ...
D. Rogelio Costa Giera
D. Francisco Fernández Albaladejo
D. Diego Gómez Domínguez ...
D. Manuel Martínez del Pino ...
D. Vicente Ortells Muñoz de Morales
D. Manuel Romero Pontijas ••• ••• •
D. Gustavo Carreras García ...
D. Miguel Carrión García ...
D. Luis Casteleiro Fernández ... ••• ••• ••• •••
D. José Castiñeira Santos ...
D. Juan A. Conde Fernández ... •••
D. Pedro Cortabitarte Sanmartín
D. Antonio Fornell Verdugo ...
D. Clemente Gallego • Morabito ...
D. Francisco García Galián
D. Pedro González Arias ... •••
D. Fernando Guerrero López ... ••• ••• ..• •••
D. José Gutiét-rez Martínez ... •••
•• •
••• • •• ••• •••
•• •
• • • • • •
••• •••
••• ••• ••
••• •• • • •• •• •
• • • •• •
• • • • • • •• •
• • •












• • • •• •
• • • • • • • • • •• •
• • • • •• •• • ••
•
• •• •• • ••• •••
• • • ••• ••• •••
• •• ••• ••■11 •••











• • • • • •
• • •
• • •






••• ••• •• •












































6 trienios ••• •••
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• •••
8 trienios ••• ••• •••
8 trienios
6 trienios ••• ••• •••
6 trienios ••• •••
8 trienios ••• ••.
6 trienios
8 trienios •••






5 trienios • •••
6 trienios
8 trienios
5 trienios ... ••
•
5 trienios
5 trienios ... . • •••
5 trienios ...
5 trienios
• • • ••• •••
5 trienios •••
5 trienios •••






4 trienios ••• ••• •••
4 trienios ••• ••• .••
5 trienios •••
4 trienios ••• ••• •
3 trienios •••
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D. Nico<ás Ibáñez Villar ...
D. Luis Jiménez Martos ...
D. Antonio Lechuga Olea
I). Rafael Lermo Miguel ...
D. ,Vicente López Lago ...
D. Julio Louro Vázquez ...
D. José Martínez Cendán
D. Amable Martínez Meroño
D. Ramiro Martínez Novo ...
D. Julio Montáñez Díaz ...
D. Pascual Montero Oneto ••
D. Manuel Muñoz Altuna .•• •••
D. Jorge •Navarro Muñoz ... .••
D. Jerónimo Quesada Navarro
D.. Alfonso Rodríguez Sobrino •••
D. José Romero Nicolás ..• •••
I). Domingo M. Varela Fernández •••
D. Luis Yáñez Bengoa
D. Benito Acosta Marín ... ••• •••
D. Antonio Alvarez Melón ...
D. Venancio Aneiros López ... •••
D. Félix Badía Lorencio
D. Enrique Bahamonde Díaz ...
D. Alfonso Balsa Villar ...
D. Manuel de Benardo de Bernardo
•••
I). Manuel Calvo Freire •••
D. Enrique Canalejas Asensio
D. Eduardo Díaz Piñeiro
D. José Escolar Celdrán ••• •••
D. José Galán Cano ...
D. Evelio González Martínez
D. Antonio González Vila ... •••
D. José Grandío Vázquez ...
D. Agustín Iglesias Catoya
D. Ricardo López Sanjuán .
D. José López Vargas ...
D. Faustino Lorenzo Lorenzo ...
D. Antonio Martín Rivera ... ••• ••• ••• •••
D. Dionisio Martínez Fernández ••• ••• ••• •••
D. Francisco Martínez González ••• ••• ••• •••
D. José L. Martínez Novo ... •••
•••
D. Francisco de A. Medina Conde .•• ••• •••
•••
D. Antonio Meizoso López ..• ••• ••• •••
D. Porfirio Mora Sánchez ... •••
••• ..• ••• •••
D. Juan Moreno del Río ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Pablo Pita Robles . ••
•• ••• •••
D. Luis- A. Puebla Alonso ...
D. Manuel C. Rodiles Criado ...
D. Domingo Rodríguez Bello ... ••• •••
D. Manuel Rodríguez García ... ••• ••• ••• •••
D. José Rodríguez Muñoz ... ••• ••• ••• •••
D. José A. Sanmartín Vázquez ... ••• ••• •••
D. Evaristo Soto Chao ...
••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Varela Carneiro •••
••• ••• •••
D. José Abad Fernández ...
D. Bernardo Alvarez Touza
••• ••• •••
D. Agustín E. Cabadas Saavedra
D. Patricio J. Fernández Martín ••• ••• •••
D. Angel Gusano Castaño
D. Vicente Moreno Pérez
... ••• ••• ••• •••
D. José L. Portela Martínez ••• .•• ••• ••• •••
D. José Ros Heredia ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José M. Amado Cortiza ••• ••• 0•• • • •••
D. Francisco B,elizón Reyes ... • • ••• • • ••• •••
D. Juan M. Callana Anca ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Juan J. Domínguez Seco ... •• •• ••• •••
D. Rafael Muñoz Romero ... ••• •••
••• ••• •••
D. Ignacio Tojo Freire .• ••• ••• •••
D. Carmelo Belizón Reyes ... ••• ••• ••• ••• .•
D. Amable Breijo Cribeiro ••• ••• ••• ••• •••
D. Salvador Cáceres Martín
... ••• ••• ••• •••
D. Francisco Ceacero Sánchez ...
• ••• ••• •••
D. Juan Fernández Hernández ... •••
••• ••• •••









••• •• • •••
•• ••• ••• •••
•• • ••• • •• •• • •• • •••




••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
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Fecha en que debe
comenzar el abono
••• ••• 1 enero 1959
••• ••• 1 enero 1959
••. ... 1 enero 1969





••• ••• 1 enero 1969
•.• ••• 1 enero 1959
••• 1 enero 1969
••• ••• 1 enero 1969
••• ••• 1 enero 1969
••• 1 enero 1969
••• ••• 1 -enero 1969
••• ... 1 enero 1959
••• ••. 1 enero 1969
•••
•• 1- enero 19'69
••• ••• 1 enero 1969
••• 1 ,enero 1969
••• ••• 1 enero 1969
••• 1 enero 1969
••• 1 enero 1969
••• ••• 1 enero 19.69
. 1 enero 1969
••• 1 enero 1969
••• ••• 1 enero 1969
••• 1 enero 1969
.. ...1 enero 1969
••. ... 1 enero 1969
••. ... 1 enero 1969
,•• ... 1 enero 1969
••• ...'1 enero 1969




••• ... 1 enero 1969
••• '1 enero 1969
••• ... 1 enero 1969
••• ... 1 enero 1969
.. .•• 1 enero 1969
••• ••. 1 enero 1969
•••
.. 1 enero 1969
.. ... 1 enero 1969
••• ... 1 enero 1969
••• •.• 1 enero 1969
••• ••• 1 enero 1969




••• ••• 1 enero 1969
••• ••• 1 enero 1967









••• •• 1 enero 1969













••• ••• 1 enero 1969
••• 1 enero 96









































• • • ••
•
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. 1.° Escrib. ... D. Vicente Mari Torres ... ... ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. Francisco Martínez Díaz ... ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. Manuel Mog,uer Dionis ... ••• ••••••• ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. José Pastor Román ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. Santiago Rey Naveira ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. Fulgencio de San Pedro Manzano ••• ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. .:. D. Francisco Sánchez García, ••• •••
Sarg. 1.° Escrib. ... D. José Zúñiga Pérez ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. Escribiente... D. Manuel Aragón Díaz ... ••• ••• ••• •••
Sarg. Escribiente... D. Victoriano Sánchez García (1) ... ... `... ...
Sarg. Escribiente... D. Juan Blázquez Pérez ... ••• • ••
Sarz. Escribiente... D. Juan Bollo Hermida ... ••• •••
Sarg. Escribiente... D. Juan Bouzón Carro ... ... ... ... ••• ••• •••
Sa.rg. Escribiente... D. Francisco Cabanillas Zama ... ... .
Sarg. Escribiente... D. Emiliano Casteleiro Hermida ...
Sarg. Escribiente... D. Pedro Fajardo Sánchez ... ... ...
Sarg. Escribiente... D. Félix Fernández Martín ... . • ••• ••• ••• •••
Sarg. Escribiente... D. José A. González Alcaraz ... ••• ••• ••• •••
Sarg. Escribiente... D. Rafael Leal Rodríguez ... ... ••• ••• ••• •••
Sarg. Escribiente... D. Mariano Manrique Herrero ... •••
Sarg. Escribiente... D. Manuel J. Martínez Seoane ... ...
Sarg. Escribiente... D. Pedro Navarro Olmos ... ... ••• ••• ••• •••
Sarg. Escribiente... D. Manuel Olmedo Luque ... ... ... ••• ••• •••
Sarg. Escribiente._ r D. Francisco Pardo Núñez ... ... ... ••• •••
Sarg. -Escribiente... D. Antonio Quesada García ... ... ... _
Sarg. Escribiente..., D. Constantino Veiga Rodríguez ...
Sarg. Escribiente... D. Rodolfo Zambrana Dávila ... ... •••
Subte. A. T. S. 1.a D. Alejo Mateo Treviño ... ... ••• ••• ••• •••
Subte. A. T. S. 1.a , D. Vicente Mayans Gilpert ... ...
Subte. A. T. S. 1.a D. Victoriano Nieto Delgado ... ••• ••• ••• •••
Subte. A. T. S. 1.a D. Miguel A. Rivera Bellón ... ••• ••• ••• •••
Subte. A. T. S. 1.a D. Cipriano E. García Martínez ••• ••• ••• •••
Brig. A. T. S. 1.a D. Fermín González Díaz ... ... ••• ••• ••• •••
'Subte. Sanitario -D. Máximo Díaz García ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Subte. Sanitario ... D. Claudio Orjales Leira ... ... ••• ••• ••• •••
Brigada Sanitario... D. Rodrigo C. Andrada Pacheco ••• ••• ••• •••
Brigada Sanitario... D. Antonio Gil Davesa ... ... ... ••• ••• ••• •••
Brigada Sanitario... D. José Hernández Victoria ... ••• ••• ••• •••
Brigada Sanitario... D. Juan Martínez López ... ... ••• ••• •••
Sarg. 1.° Sanitario. D. Jesús Ponce Muiña ... ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. Sanitario ... D. Fernando Fernández Martínez ••• ••• ••• •••
Sarg. Sanitario ... D. Antonio González Anidos ... ••• ••• ••• •••
Sarg. Sanitario ... D. José Sevilla García ... ... ... ••• ••• ••• •••
Subte. Vig. Semaf. D. Ramón Arias Jiménez ... ••• ••• ••• ••• •••
Sarg. 1.° Vig. Sem.' D. José Moreno González ... ••• ••••••• ••• •••
Subte. Cel. P. y P. D. José Genol Puertas ... ... ... ... ••• ••• ••• •••
Brig. Gel. P. y P. D. Ciríaco Aranda Martínez ... ... ...
Brig. Cel. P. y P. D. Rafael Sánchez de la Campa Olvera
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Ricardo Acevedo Rodríguez ... ...
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Antonio Aliaga Guirao ... ... ••• •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. José Andrés Caro ... ... ••• ••• •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Manuel Bahamonde Romay ... •••
Sarg. 1.° C, P. y P. D. Nazario Ibáñez Palacios ... ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Antonio León Rodríguez ... ... ...
Sarg. 1.° C. P. y"P. D. Francisco López-Pérez Ojeda ...
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Francisco Pereira Monteagudo .••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Antonio Villalba Cabrera ... ... •••
•••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Francisco Carrascal Rodríguez ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Antonio Gómez Aranda ... ... ... .••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Leoncio González Martínez ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Francisco Lacosta Guirao ... ••• •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Serafín Lamas Rodríguez ... ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Manuel A. Leiracha Serantes ...
Sarg. 1.° C. P. y P. D. José A. Lema Torres ... ... ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Manuel R. Romero González ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. José Ruiz Segura ... ... ... ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Sergio Valcárcel Tobío ... •••
Sarg. 1.° C. P. y P. D. Juan M. Zara Natera ... ••• ••• •• •
Subte. Cel. P. N.... D. Antonio Devesa Morales ... •4 • •••
Subte. Cel. P. N.... D. Joaquín Rivero Peralta ... ...
Sarg. " 1.° Cel P. N. D. José Bernal Pérez ... ... ... ...
Sarg. Cel P. N. ... D. Manuel Díaz López ... ... ... .••
Sarg. 1.° Buzo ... D. Máximo Ballesta Salinas ... ••• •••




••• • • • •••
••• •••
• • • • • • • • •
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1.800 .•• ••• •.• 1





4 trienios ••• ••• ••• 1_
enero
1969

















1.800 3 trienios ... ... ... 1




3 trienios 1 enero•••
3 trienios ... .. ... 1 enero
1.800 'enero3 trienios •• ••• ••• 1
enero 19691.800 3 trienios ••• ••• 1




1.8013 3 trienios ••• ••• 1 enero
1.800 3 trienios ••• 1 • enero
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 'enero 1969
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
,1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
1.200 .2 trienios ... ... ... 1 enero 1969
1.800 3 trienios ... ... ... 1 enero 1969
1.800 1969
1.800
enero3 trienios ••. ••• ••• 1
3 trienios ••• ••• ••• 1, ¡enero 1969
•• ••• •••12.400 4 trienios 'enero 1969
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
19691.800 .3 trienios ••• ••• .•• 1
1969.1.800
enero
3 trienios ••• ••• ••• 1
19692.400 4 trienios ••• 1
,eneró
enero••••••
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 enero
... ... ... 13.000 5 trienios enero
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 ,enero 1969
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1959
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 .enero 1959
1.800 3 trienios ..• ••• ••• 1 ,enero 1969
1.800 • 3 trienios ••• ••• ••• 1 'enero 1969
1.800 3 trienios ••• ••• ••. 1 enero 1969
1.800 3 trienios ••. ••• ••• 1 'enero 1969
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 ,enero 369
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
6.000 10 trienios ••• ••• ••• 1 genero 1969
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 'enero 1969
3.600 6 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.600 6 trienios ••• ... ••• 1 •enero 1969
3.000 5 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.600 6 triemos ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.600 6 triemos ••• ••• ••• 1 enero 1969
3.600 6 triemos ••• ••• ••• 1 enero 1969
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 11969
2.400
enero
4 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
1.200
1.800
2 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
3 trienios .•• •.• ••• 1 enero
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero
1969
1.800 3 trienios ••• ••• ••• 1 enero
1969
1.800 3 trienios ... ... ... 1 enero
969
1.800 3. trienios ... ... ••• 1 eennero
1969
1969
1.200 2 trienios ••• ••• ••• 1 enero
1.200 2 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
2.400 4 trienios ••• ••• ••• 1 enero
1969
1.200 2 trienios ••• ••• ••• 1 enero 11996.000 10 trienios ••• ••• ••• 1 enero
1969
6.000 10 trienios ••. ..• ••• 1 enero
1
1.800 3 trienios ••• •••• ••• 1 enero 1.
2.400 4 trienios .•• ••• ••• 1 enero
1969
1.200 2 trienios ••• ••• ••• 1 enero
199(6,9
1969
1.200 2 trienios ••• ••• ••• 1 enero 1969
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Emplees • elétees
Sarg. 1.° Buzo ...





D. Angel Paredes Linares ...
D. Antonio Teijeiro Beceiro
• • • • • •
•







1.200 2 trienios ...,
1.200 2 trienios ...
• • •
• • •






(1) Se rectifica en este sentido la Orden Ministerial número 4.584/68 (D. O. núm. 234).
NOTA GENERAL. Estos trienios se reclamarán con los porcentajes que establece el punto 2 de la disposición transitoria primera de la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2.49 del Decreto-Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Sueldos.
Orden Ministerial núm. 5.680/68 (D).—De conformidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
ONU
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.






EMPLEOS O CLASES NOMBRES' Y APELLIDOS
Cabo Especialista
Cabo Especialista ...
Cabo Especialista ... •••
Cabo no Especialista ...
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • •
• • •





Fecha en que debe
comenzar el abono
Alfonso Vila Rosales ...
Francisco Hernández Mena ...
Francisco Valle Camacho
Manuel Martínez Saura ...
• • • • • • • •
• • • • • • •
11111111•11.
NOTA GENERAL
• • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •


















Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera dela Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2 del DecretoLey 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.681/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económicadel Departamento de Personal, y lo informado porla Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 defebrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
EMPLEOS O CLASES
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.










• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • •





Fecha en que debe
comenzar el abono
Antonio Codi Iglesias ...
Antonio Ochoa Muñoz ...
José María Vázquez Mella ...
•
• • • • • • • • • • • II • •
• • • .11 • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
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Fecha cn que debe
comenzar el abono
Cabo Especialista ...
Cabo Especialista ... . • • • • • • • • • •
Antonio Rubira García ... .
Antonio Sández Cortiza r• • • •
• • • • • • • • • • • •







Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que establece el Punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2 clel DeQreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
Orden Ministerial núm. 5.682/68 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económica
del Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con arreglo
a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de 23 de
febrero (D. O. núm. 52), he resuelto conceder al
personal de la Armada que figura en la relación
anexa los sueldos en el número y circunstancias que
se expresan.
Madrid, 9 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
































•• • • • • • • •
•• • • • • • • • • • •
• • • ••• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •• • • • •
•• • •• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
••• ••• • ••
••• ••• •• • •••








• •• • ••
•
• • ••• • ••
• • • •• • •••
NEW
Ismael Darder Marón ...
Santiago Clemata Martínez ...
José Guerrero NIarín
José Luis Pérez Lamas ...
Armando Reue González Belloso
Francisco Peláez Carreño
José Pan Ruiz ...
Antonio Menéndez Ruiz ... ••• •••
Domingo Chinchilla Pérez ••• •••
Carmelo Solana Alcolea ••• •••
Guillermo Sánchez Hidalgo ...
Manuel García Vera ... .••
Ramón Rey Gómez ...
• • • •
•
• • • • •••
• • •
• • • • • • • • • • •••
• • • •• • •• • • • • •• • •• •
••• • • • ••• •
•• •••
• • •
••• • • • • • •••
• • • •• • • • • • • •







••• ••• ••• •••





2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 '1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 noviembre 1968
2.500 1 mayo 1968
NOTA GENERAL
Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que es tablece el punto 2 de la disposición transitoria primera de
la Ley 113/66 (D. O. núm. 298), y se mantendrán vigentes las cuantías que se establecen en el artículo 2 del Decreto
Ley 15/67 (D. O. núm. 274).
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 5.600/68, de 3 de diciembre, pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 283, de 11 del
actual, se rectifica en el sentido de que la fecha en
que le corresponde pasar a la situación de "jubilado"
al Oficial de Arsenales (Maquinista de Imprenta) don
Manuel Méndez Domínguez es el día 3 de junio del
próximo ario, y no el día 2, como por error aparece
en dicha disposición.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.—El Capitán de
Navío, Director del D'Amo OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
Página 3.520.
Padecido error en la Orden Ministerial núme
ro 5.558/68, de fecha 6 del actual, publicada en el
MARI° OFICIAL número 280, se entenderá ampliada
en el sentido que debe figurar como Vocal suplente
en el Tribunal examinador de la jurisdicción Central
el Oficial segundo de Oficinas don Marciano Soto
García.
Madrid, 13 de diciembre de 1968.—El Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Gui
tián Vieito.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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